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O-rings 
Øexternal = 50mm 
Øinternal = 24mm 
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Ø = 12mm 
Ø = 14mm 
Angles: 
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1.  Green: CE-Board 
2.  Red: External resistance – 
Board 
3.  Black: WE- Board 
4.  Yellow: RE central – Board 
5.  Blue: RE1 – Board 
6.  White: RE2 – Board 
 
? ? ? ? ? ?
200KΩ 
Cell/Connectors 
Red: Cell –External 
resistance  
Black: WE- Board 
Yellow: RE Central - Board 
Blue: RE1 – Board 
White: RE2 – Board 
 
? ???
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